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 دهیچک
ت آب ی فیک یش اس اانااردها یآب جه ت از  ا ه ای خان  تص فی از  یو خروج  یت آب ورودی فین کییتع :نه و هدفیزم
ل واقع ش اه یپارس آباد در شمال اساان اردب. برخوردار است ییت بس ایاسافاده مصرف کنناگان از اهم یبرا یخروج
انج ا  گرزا   و  خان  تص فی ن ی ا یور یق ب  علت نبود مطالع ا  اساس ین تحقین اساان است لذا این شهر ایو ب رگار
را ب   منو ور بهب ود عمل  رد آن ه ایی مهم را ب  ما  هفت سال مورد مطالع  قرار داده و راه ح ل  یاز پارامارها یبرخ
 . دها می ارائ 
انجا  گرزا  وچهار پارامار کل جاماا  محل ول  ک اور  1381تا  1381از سال  یق حاضر در بازه زمانیتحق :روش کار
اس ااناارد ه ای  طبق روش )خان تصفی  ینمون  از خروج 99و  ینمون  از ورود 99(نمون   191م در قالبیسفا  و کلسز
 .مورد سنجش قرار گرزت آب و زاضلاب های  شیآزما
ک اور  ک ل جام اا  محل ول   زس فا  و  یبرا خان تصفی  یحااکثر رانامان حذف در طول هفت سال راهبر:: ها افتهی
 .شا یگیر اناازه% 31/45و  19/19   9/1  99/3ب ی  ترتم بیکلس
تنا قادر ب  حذف ک اور  ب ا  یشن یمذکور با داشان واحا صاز خان تصفی ن مطالع  نشان داد ک  یج ایناا :یریگ جهینت
 در ح ذف ک ل جام اا  یریب ا ت   یبوده اما تقر 771 UTNدر حاود  ی ان ورودیبا حااکثر م% 43 یرانامان حذف بالا
). >eulavP7/47( مشاهاه نش ا  یو خروج یورودهای ن نمون یب یاز نور آمار یمعنادارو تفاو    م نااشایمحلول و کلس
 .ون نااشتین یبر حذف ا یر چناانی  ت  یاز زسفا  ورود% 38ن حذف یانگیبا م خان تصفی ن ین ایهمچن
 
 .یان  وزصلیرا  سالییآب  تغهای خان تصفی  یخروج یآب  اساانااردها ییایمیو ش ی ی یز یپارامارها :یدیکل کلمات
 
 
 مقدمه
، ییایمیشتتهتتای  یژگتتین ویتتیازمنتتد ت یاستتتفاده از آن ن
از امتح  در آن  یوجتود برخت . است نآ یکیزیو ف یکیولوژیب
 یبر انسان ضترور  یو اثرات بهداشت ییجهت بهبود ط م، گوارا
 ر آنن متواد د یت ش از حتد ا یر بت یگتر مقتاد یاز طرف د 1.است
ستت یط زیا محت یرا بر انسان  ینامطلوب یتواند اثرات بهداشت می
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بته  یورودهتای ن کاهش مواد مضتر در آن یبنابرا. دیجاد نمایا
 یآن خصوصتا  بترا  آن به منظور مصتارف مختلت  خانه تصفیه
ان یت از م 2.برختوردار استت  یادیت زیاز اهم یدن و صن تیآشام
رات سالانه و ییروند تغ آن، یکیزیو ف ییایمیمهم ش یپارامترها
م ی، کدورت، فستفات و کلست )SDT(کل جامدات محلول یفصل
کتل . ق مورد مطال ته رترار گرفتت ین تحقیبر حسب مورد در ا
جاد ط م آن یدر ا یار موثریپارامتر بس )SDT(جامدات محلول 
وم، یزیم، منیخصوصا  پتاس(یو م رف مواد م دن 3بوده یدنیآشام
و مقتدار ) د هایو کلراها  ها، سولفات کربنات یم، بیم، سدیکلس
ط یآژانس حفاظتت از محت  4.باشد می در آن یاز مواد آل یکمتر
ه یت ثانو یکل جامدات محلول را جزء استانداردها) APE(ستیز
توانتد متی  در آن SDT یوجود غلظت بالا. کند یآن رلمداد م
ل بترم، منگنتز، ستولفات و یت مضتر از رب هتای نتده یشاخص آلا
استت  1111l/gmکمتتر از  SDT یکه دارا یآب 5.دک باشیآرسن
اختحف  6.باشد می دگاه مصرف کنندگان رابل ربولیم مولا  از د
ل یتبته دل یدر منتابآ آبتSDTهتای  رابتل مححظته در غلظتت
 4.مختلت استت  ین شناختیزم  یمختل در نواحهای  تیححل
 یجاد اثترات مضتر بتر ستحمت یموثق در مورد اهای  اگرچه داده
بتر اثترات  یستت و رهنمتود مبتنت ین مواد در دستت ن یط اتوس
ل اثرات یکن به دلیشنهاد نشده است، لین مواد پیا یبرا یبهداشت
هتا ر آن در آن مصترف کننتده یست مقتاد یبا می ،یمضر احتمال
 7و4.کمتر شود
که مانآ از عبور نور  یدیو کلوئ یکدورت آن از مواد ذره ا
جهتات  یکدورت از برخ. دشو می جادیشوند، ا می به داخل آن
ذرات م لتق و متواد  یبتر رو  یآلت هتای  ندهیاز جمله جذن آلا
در هتا ستم یکروارگانیو محافظت از م یش آلودگی، افزایدیکلوئ
رات ییت تغ 9و8.برخوردار استت  یت خاصیاز اهم ییعمل گندزدا
 یش کتدورت آن ورود یباعث افزا یمانند بارندگ ییآن و هوا
 یتوانتد در بررست متی  ن امتر یت ا ،نیابراشود بن می خانه تصفیهبه 
زان یت م 9.کتدورت مهتم و کمتک کننتده باشتد  یرات فصتل ییتغ
شتود طبتق رهنمتود  می انیب UTNاستاندارد کدورت بر حسب 
بته منظتور )OHW(بهداشت یشنهاد شده توسط سازمان جهانیپ
 یستت یزان کتدورت نبا یت م ییند گندزدایفرا ینان از اثر بخشیاطم
ن یت بتا ا . باشتد ) ن مقتدار یت حا  کمتتر از ا یترج( UTN1شتر از یب
بتا  ین آبت یرادر به تأم یستیبا یآن شهرهای  خانه تصفیهوجود 
در  4.باشتند  یینتد گنتدزدا یربتل از فرا 1/5UTNکدورت کمتر از
کتاهش هتای  ن روشین و ستاده تتر یتتر از م متول  یکت یعمل 
نتد ی، استتفاده از فرا ین رهنمتود یدن بته چنت یرس یکدورت برا
وم و یتنیبتا من قتد کننتده ستولفات آلوم یتته ستازان قتاد و لخ
ن یتی کتدورت در ت  یریت گانتدازه  11.ون استیلتراسیف یواحدها
نتد ان قتاد و نتو  یمقدار مواد من قد کننده مورد استتفاده در فرا 
هتای  ونیاز  یکیفسفات  11.است یاز ضروریون مورد نیلتراسیف
ل یتاز رب یجتاد مشتکحتیبته علتت ا یمشتکل زا در منتابآ آبت
ش از یو مصرف بت ها  ش از حد جلبکیرشد ب(جلبک  ییشکوفا
از  31و21.استت  ییایت باکتر یو آلتودگ ) ژن محلتول آن یحد اکست 
تتوان بته  ی متی تیطبهتای  منتابآ مهتم ورود فستفات بته آن
 41و21.آ اشتاره کترد یو صتنا  یکشتاورز هتای  نیزمت هتای  پسان
کا سطح حداکثر فسفر در یست آمریط زیسازمان حفاظت از مح
و در  15l/gµون کمتر از یکاسیفیاز اتر یرین را بمنظور جلوگآ
 خانته تصتفیه  یدر خروجت  11 l/gµد کاهش آن را تا یرانون جد
م بته صتورت کربنتات در آن یون کلسی. ن کرده استییآن ت 
آن  یل در ستخت یاز عناصر دخ یکیم یکلس 71-51.شود می ظاهر
ن امتر یت ارد کته ا صابون را دهای  ونیواکنش با آن ییبوده و توانا
ر یت قتات اخ یدرتحق. شتود هتا متی  دترجنت ییباعث کاهش کارا
ه، یت کلهتای  م شامل سرطانیاز کلس یمت دد ناش یاثرات بهداشت
 یستازمان جهتان  12-81.افت شده استت ین، رکتوم و پستان وکول
 111را در حتدود  یدنیم در آن آشامیبهداشت حد آستانه کلس
گر یدهای  ونینکه همراه با آنیاز امستقل (تر یگرم بر لیلیم 113تا 
نکته در خصتوع عملکترد ینظر بته ا  4.ن کرده استییت ) باشد
صورت نگرفته است  یقیتحق خانه تصفیه ین ساله واحدهایچند
 یرات چنتد ستاله و فصتل ییت تغ ین مطال ه با هدف بررست یلذا ا
شتتر و یذکتر شتده و بتا انجتام مطال تات ب  یاز پارامترها یبرخ
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متتورد  خانتته تصتتفیهحتتذف در متتورد هتتای  رانتتدمان یبررستت
 کترده و  ییل کاهش رانتدمان را شناستا یمطال ه،مشکحت و دلا
ت آن یت فیمناسب با توجته بته ک های  با ارائه راه حل دارد یس 
 .دین مشکحت اردام نمایخام، نسبت به رفآ ا
 
 روش کار
شتتمال  یلتتومتریک 132پتتارآ آبتتاد مغتتان در  یشتتهرمرز
ب تین  ارآ، یرودخان ته مترزهتای  هل و کن تاری تاردب ستتانشهر
دریقه عتر  24درجه و  93دریقه تا  21درجه و  93مدارهای 
 دریقتته  12درجتته و  84دریقتته تتتا  11درجتته و  74شتتمالی و 
شهر پارآ  .طول شرری از نص النهارگرینویچ وارآ شده است
متورد  خانته تصتفیه  .باشتد  یمت منطقه مغتان ن شهریتر بزرگ آباد
که شامل هفت مرحلته 116 s/Lت یق با ظرفین تحقیمطال ه در ا
، یمقتدمات  یر، کلرزنت یآشغالگ: ب شاملیبه ترت یه ایتصف یاصل
ه، یتتاول ینی، تتته نشتت ییایمیق متتواد شتت یتتو تزر یآمتتاده ستتاز 
 و مختزن آن  یینهتا ی، کلرزن ت)تنتد یشتن یصتاف(یزلالستاز
 84 ییایت درطتول جغراف  خانته تصتفیه ن یت ا. باشد می ه شدهیتصف
 84درجته و  73 ییایت و عتر جغراف  یشرر قهیدر 81درجه و 
 1در شتکل  خانته  تصفیهت یمور . وارآ شده است یقه شمالیدر
 .نشان داده شده است
 نیاز رودخانته ارآ تتام خانته تصتفیهن یتبته ا یآن ورود
 یزمتان هتای  بوده و در بازه یمقط -یفین مطال ه توصیا.شود می
م شتده انته  انجتا یبصتورت ماه  7831تا  1831مختل از سال 
و  خانه تصفیهبه  یمحل برداشت نمونه ها، آن خام ورود. است
ت تداد . بتوده استت  خانته تصتفیه  یه شده در خروجت یآن تصف
 یو از خروج 69 خانه تصفیه یبرداشت شده از ورودهای  نمونه
نمونته در طتول متدت  291نمونه و در مجمو   69 خانه تصفیه
 .مطال ه بوده است
کتل ق شامل ین تحقیش در اید آزمامور ییایمیش یپارامترها
باشتند کته متی  میجامدات محلول ، کتدورت، فستفات و کلست 
 یبترا . مطابق با کتان استاندارد متد مورد سنجش رترار گرفتنتد 
-16با منافتذ  ییغشاهای  یسنجش کل جامدات محلول از صاف
ن یآم یلن دیک اتیمتریتریاز روش ت. دیکرون استفاده گردیم 14
. م استتفاده شتد یکلست  گیتری انتدازه  یبترا ) ATDE(کیتیتترااس
ت فسفات ین مقدار شد و در نهاییت  یکدورت با روش نفلومتر
د رلتآ و یت به کمک م ترف کلر  یبا استفاده از روش رنگ سنج
و  یجتتتاد کمتتتنلکس رنگتتت یا یوم بتتترایتتتبتتتدات آمونیمول
ن یتی ت ) نتانومتر   196جذن در طتول متو  ( یاسنکتروفتومتر
آن  خانته تصتفیه شتگاه یداختل آزما هتا  هداد یتمتام  2.مقدار شد
انس یت ز واریبتا استتفاده از آنتال هتا  داده. پارآ آباد ثبت شده اند
رستون نترم افتزار یپ یب همبستتگ یو ضر) AVONA(کطرفه ی
 .شدندل یه و تحلیتجز SSPS یآمار
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 ).د(م یو کلس)  (، فسفات )ن (، کل جامدات محلول )ال (در طول مطال ه شامل کدورت  خانه تصفیهاز  یو خروج یورود یر پارامترهایمقاد :9شکل 
 
 ها افتهی
م و فستفات ی، کلست SDTکتدورت،  یحداکثر غلظت ورود
 یلت یم 1/28و  49، 696/87، 551ب برابتر یبه ترت خانه تصفیهبه 
ن یت ا یز بترا یت ن یحتداکثر غلظتت خروجت . باشد می تریگرم بر ل
و  19،  117، 3ب برابتر یت پارامترها در طول مدت مطال ه به ترت
ر یدهتد کته مقتاد متی  نشتان  1شکل .تر استیگرم بر لیلیم 1/85
. شتود متی  رییدچار تغ یرات فصلییپارامترها با تغ یتمام یورود
در طتول  ین غلظت ورودیانگین میشتری، ب1با توجه به جدول 
 UTNفصتل بهتار و در حتدود  کتدورت در  یهفت ستال بترا 
ب در یت م در فصل زمستان و به ترتیکلس و SDT ی، برا761/15
 یت بترا یت تتر و در نها یگترم بتر ل  یلیم 17/62و  446/37حدود 
تر مشاهده یگرم بر ل یلیم 1/834ز در حدود ییفسفات درفصل پا
 .شد
ن یبت  یاز نظتر آمتار  یم نتادار م تفاوت یو کلس SDT یبرا
امتا ). >eulavP1/51(وجود نداشتت  یخروج و یورودهای  نمونه
به صورت رابتل مححظته % 58 یکدورت با راندمان حذف بالا
 یزان کتدورت ورود یت حدارل م). 3شکل( حذف شده است یا
ن فصتل مقتدار یت در ا. استت  6831ز سال ییدر پا خانه تصفیهبه 
ن یانگیت م. تتر بتوده استت یگترم بتر ل یلیم 6/13 یکدورت ورود
% 83ز در طتول متدت مطال ته یت فستفات ن  یراندمان حذف برا
در  خانته تصتفیه بته  یزان فستفات ورود یحدارل م. مشاهده شد
تر ثبت شتده یگرم بر لیلیم 1/81بوده و مقدار آن 2831بهار سال 
،  SDTن راندمان حذف کتدورت، ی، بالاتر3مطابق با شکل.است
، 99/8ب برابتر یت در طول مدت مطال ه بته ترت م یو کلسفسفات 
 یر متوستتط پارامترهتتا یمقتتاد. استتت% 82/54و  29/76،  6/1
 .ارائه شده است 1م و فسفات در جدول ی، کلسSDTکدورت، 
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 م در طول مطال هیحذف کل جامدات محلول، کدورت، فسفات و کلسهای  سه راندمانیمقا :3شکل
 
 در طول مطال ه یفصول مورد بررس یدر تمام خانه تصفیه از یو خروج یورود یر پارامترهایسه مقادیمقا :2جدول 
 )l/gm( کلسیم )l/gm( فسفات )l/gm( SDT )UTN( کدورت فصل سال
  36/2 46  1/71  1/41 125 455  1/25 311 بهار 1831
 28 48  1/61  1/211 584 394  1/37 551 تابستان
 86 47  1/71  1/1 835 645  1/96  52/5 پاییز
 27 27  1/61  1/91 195 695  1/76  8/66 زمستان
 64 64  1/71  1/81  263/88  763/92  1/1  29/1 بهار 2831
  15/4  25/69  1/1  1/26  174/14  674/22  1/57  84/5 تابستان
 19 49  1/42  1/24  765/36  175/87  1/79  24/8 پاییز
 18  18/6  1/71  1/82  746/11  556/2  1/61  54/7 زمستان
  46/4  29/8  1/91  1/41  314/2  514/91  1/72 156 بهار 3831
 14 15  1/61  1/91  133/2  833/9  1/5  79/4 تابستان
 44 44  1/81  1/11  855/8  375/3  1/88  19/5 پاییز
 46 46  1/21  1/2 296  696/51  1/18  42/4 زمستان
 76 86  1/21  1/51  955/44  575/8  1/93  19/3 بهار 4831
 54 64  1/31  1/25  544/4  654/21  1/86  55/1 تابستان
 55 65  1/11  1/5  495/27  795/8  1/89  84/4 پاییز
  17/8 37  1/82  1/33  816/7  136/62  1/68  81/1 زمستان
  64/7 74  1/85  1/28  173/17  473/58  1/5 281 بهار 5831
 94 15  1/41  1/52  415/6  115/39  1/68  25/6 تابستان
  75/3 26  1/52  1/83  484/4  584/1  1/88  61/7 پاییز
 27 67  1/42  1/33  275/76 395  1/8  92/1 انزمست
 65 75  1/91  1/81  654/75  744/3  1/18  52/2 بهار 6831
 52 52  1/81  1/11  114/51  124/48  1/74 196 تابستان
 52 13  1/11  1/21  524/88  234/18  1/19  6/13 پاییز
 35 55  1/81  1/21  596/25  696/87 3 12 زمستان
  67/2 87  1/21  1/31 283 193 3 82 بهار 7831
 15 35  1/81  1/31  566/1  866/34  1/88  83/6 تابستان
 و همکاران محسن رضایی
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 بحث
زا را در  یمتار یبهای  سمیکروارگانیکدورت، م یر بالایمقاد
جتته رانتتدمان یبرابتتر عوامتتل گنتتدزدا محافظتتت کتترده و در نت 
بتا توجته بته رهنمتود ستازمان  43.دهتد  می را کاهش ییگندزدا
توانتد بته عنتوان متی  دورتکا، کیست آمریط زیحفاظت از مح
آن  یه یدر تصتف  یصاف ستاز  یزان اثربخشیجهت م یشاخص
ن اظهار نظر کرد یتوان چن می نیبنابرا 42،ردیمورد استفاده ررار گ
 یشتن  یون با صافیلتراسی، ف117 UTNکدورت کمتر از  یکه برا
. د آن استتاندارد باشتد یبه منظور تول یتواند واحد مؤثر می تند
ز و ییحتدارل رانتدمان حتذف کتدورت در پتا، 3مطتابق شتکل
ن متدت، یا یاگرچه در ط. اتفاق افتاده است 6831زمستان سال 
ر یر مشتابه آن در ستا یاز مقتاد  خانته تصتفیه به  یکدورت ورود
 یده بتا استتفاده از ترتور یت ن پدیت ل ایت دل. کمتر بوده استها  ماه
ن کتدورت ییغلظت پتا . شود می ذرات شر  داده یتماآ درون
ذرات شتده، کته  یمنجر به کاهش تماآ درونت  یوروددر آن 
آن را محتدود  یه یتواند راندمان ان قاد در تصتف  می ن مسرلهیا
رادر  ین مطال ه به طور مؤثریاشاره شده در ا خانه تصفیه 52.کند
بتوده % 69/85ن راندمان یانگیبا م یبه حذف کدورت آن ورود
در فصتل  خانته تصتفیه بته  یزان کدورت ورودیحداکثر م.است
تتوان متی  اتفاق افتاده است، که علتت آن را  6831تابستان سال 
ن فصل دانست که منجر به شستته شتدن یدر ا یش بارندگیافزا
بته  ین و حمتل آن توستط آن ورود یرسوبات موجتود در زمت 
بته  یش کتدورت ورودیت افتزایتشتده و در نها خانته تصتفیه
مشتابه کته در  یا در مطال ه. را به همراه داشته است خانه تصفیه
از فصتول  یش کتدورت در برخت یوان انجام شده، افزایکشور تا
آن متورد  ی خانته تصتفیه  یبترا  یک چالش طتولان یل به یتبد
ن و یان قتاد بته عنتوان بهتتر . مطال ه در آن کشتور شتده استت 
. شتود متی  شنهادین مشکل پین روش به منظور رفآ ایمناسب تر
ار یبا کدورت بالا بس هایی اگرچه پخش مواد من قدکننده در آن
و همکاران naKین مشکل در مطال ه یرفآ ا یبرا. مشکل است
بتر  یبردار بهره یآ و پارامترهایاثرات اختحط سر 2112در سال
 یمتورد بررست ) lCAP(دیت وم کلرایت نیآلوم یپل من قد کننده یرو
 62.ررار گرفت
ر ین مقتاد یسته بت یمقا) ن-2(و) الت -2( یمطابق با شکلها
 ی خانته  تصفیهم نشان داد که، یو کلس SDT یوجو خر یورود
ن پارامترهتا یت حذف ا یبر رو یریآن اشاره شده در مطال ه تأث
ن پارامترها در آن ختام یر این، چنانچه مقادیبنابرا. نداشته است
جتاد یتوانتد منجتر بته ا متی  از حد استاندارد فراتر رود، یورود
در . شتود  نته خاتصتفیه ن یا یبرا یش سختیمانند افزا یمشکحت
ن یت بته منظتور حتذف ا  یگتر ید یاضتاف هتای  ن مورد، واحدیا
نتدها ماننتد یاز فرآ یمثال، برخت  یبرا. از استیپارامترها مورد ن
ون رادر به حذف یم و تبادل یکربنات سد-با آهک یریگ یسخت
ون، استتمز یلتراستتینانوفهتتای  روش.باشتتند متتی م از آنیکلستت
ون رتتادر بتته یتتر بتتا تتتراکم بختتار و تبتتادل یتتم کتتوآ، تقط
 ی خانته  تصفیهن در یبنابرا 72.هستنددر حد مطلون SDTحذف
 یبا توجه به تتوان ارتصتاد ها  ن روشیتوان از ا می مورد مطال ه
 .استفاده کرد SDTبه منظور حذف 
در طول مدت مطال ته  خانه تصفیهاز  یزان فسفات خروجیم
 مصترف  یبترا  ین مشتکل یاز حد استاندارد فراتر نرفته و بنتابرا 
ن رانتدمان حتذف فستفات بتا یانگیت م. کنندگان نخواهد داشت
حتدود  خانته تصتفیه ن یت ه مت ارف به کار رفته در ایستم تصفیس
م یو کلست SDT کتدورت،  یخروجهای  غلظت. بوده است% 83
 یر استتاندارد ستازمان جهتانیدر طتول متدت مطال ته از مقتاد
) APESU(کتا یستت امر یط زیبهداشت و سازمان حفاظت از مح
متدت  یفسفات در تمام ین، خروجیهمچن 62و52.ن تر استییپا
 یطول مطال ه از حتداکثر مجتاز آن کته توستط ستازمان جهتان 
 .ن تر بوده استییتر اعحم شده، پایگرم بر لیلیم 1/5بهداشت 
 
 یریگ جهینت
 یآن م متول  خانته  تصفیهدهد که  می ن مطال ه نشانیج اینتا
هیفصت ییاراک یبایزرا میسلک و تافسف ،ترودک ،لولحم تادماج لک فذح رد لیبدرا ناتسا دابآ سراپ رهش بآ هناخ 
طیحم تشادهب یسدنهم هلجم،  هرامش ،لوا لاس2 ،ناتسمز 2932    ♦    79 
فاص ابی نشی  فتصت هب ردار ،دنتیر نآ ه هتناخدوای  رثکادتح اتب
 ترودک رادقمNTU 711 ط ردی  تی ناتمز هرود کی  نلاوتطی 7 
هلاتس یتم دتشاب .لتصا لکتشمی دورو نآ اتب هتطبار ردی  هتب
هیفصت هناختسا ترودک ، .رقت ه لاطم تدم لوط ردی ماتمت  اتبی 
 آ رد هتچنانچ اتما دنا هتفرن رتارف درادناتسا دح زا اهرتماراپی هدتن
ارشیطی پیب شیایوم هک دغت بجییا ری هتب ،دوتش اهدرادناتتسا ن
اهدحاوی فصتیه ای بیپ و رتشیا رد هدش داهنشی تتهج شتخب ن
ا فذحین اهرتماراپ نیدوب دهاوخ زا. 
 
دقتیرکشت و ر 
دبیسو نیون هلیا ناگدنسی و نآ مرتتحم تکرتش زا هلاقم ن
مامت رد هراومه هک دابآ آراپ ناتسرهش نحضافی  رط لحارم 
ماتحی تتشپ ویا نابتی نقحتتین و دتنا هدوتب قتی و لورتسم زا ز
امزآ مرتتحم ناتسانشراکیا هاگتشتیامزآ هتک تکرتش نی و هاگتش
هجتین دروم تازی تهج زا هزادتنا رتیگی  تخا رد ار اتهرتماراپ تی را
اهن دنتشاذگینادردر و رکشت تی راد ارند . 
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ABSTRACT 
 
Background: The determination of influent and effluent water quality of water treatment plants is 
important to increase standards of water quality for users. Parsabad city situated in north of Ardabil 
province and is the biggest city of province Ardabil. So, this study was accomplished due to lack of 
substantial studies for Parsabad water treatment plant. In the study, some of the important parameters 
of water was investigated for 7 years and was presented solutions for improvement treatment plant 
performance.  
Methods: This study was accomplished since 1384 to 1390 and four parameters total dissolved 
solids, turbidity, phosphate and calcium with 192 samples (96 samples collected from treatment plant 
influent and 96 samples collected from effluent) were analyzed according to standard methods for the 
examination of water and wastewater. 
Results: Maximum removal performance of turbidity, total dissolved solids, phosphate and 
calcium were 99.8, 6.1, 92.67 and 28.45 respectively, during 7 years operation of treatment plant. 
Conclusions: The results of this study showed that Parsabad water treatment plant with having a 
rapid sand filter, enable to remove turbidity up 85% when maximum turbidity at treatment plant 
influent was 700 NTU. But, significant difference statistically was not observed between influent and 
effluent samples of total dissolved solids and calcium (Pvalue˃0.05) and removal performance were 
trivial for total dissolved solids and calcium. Also, this treatment plant has not good performance 
(mean %38) for phosphate removal.  
 
Keywords: Water physical and chemical parameters, water treatment plants effluents standards, 
annual and seasonal variation 
 
 
 
 
 
  
